














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































法学論集 66 〔山梨学院大学〕 128
︵︶
た
だ
し
︑
預
金
契
約
上
の
﹁
地
位
﹂
が
共
同
相
続
人
に
﹁
準
共
有
﹂
さ
れ
る
と
い
う
説
明
に
議
論
の
余
地
が
あ
り
う
る
こ
と
は
︑
否
定
で
き
な
い
︒
24
す
な
わ
ち
︑
本
判
決
に
よ
れ
ば
︑
一
方
で
は
預
金
債
権
の
帰
属
に
つ
い
て
分
割
債
権
で
あ
る
と
し
な
が
ら
︑
他
方
で
は
預
金
契
約
上
の
地
位
に
つ
い
て
準
共
有
と
い
う
形
態
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
が
︑
こ
の
よ
う
に
両
者
を
分
け
て
考
え
て
も
よ
い
の
か
︑
両
者
を
分
け
て
考
え
る
こ
と
か
ら
生
ず
る
問
題
は
存
し
な
い
か
と
い
う
点
︵
預
金
債
権
に
つ
い
て
は
相
続
を
し
な
い
者
が
︑
金
融
機
関
に
対
し
取
引
経
過
の
開
示
を
行
い
う
る
と
い
う
結
論
を
認
め
て
よ
い
の
か
︶
に
つ
い
て
は
︑
さ
ら
に
検
討
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
こ
の
よ
う
な
指
摘
を
す
る
も
の
と
し
て
︑
吉
田
・
前
掲
注
︵

︶
三
七
頁
︒
ま
た
︑
両
者
を
分
け
て
考
え
る
こ
と
を
積
極
的
に
指
向
す
る
見
解
と
し
て
︑
淺
生
ほ
か
・
前
掲
注
︵

︶
一
九
頁
︹
淺
生
重
機
発
言
︺︒
129 判例研究
